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позволяет обеспечить высокую на­
дежность и эффективность выполне­
ния технологических процессов. Раз­
витие диагностических средств не 
только предотвращает чрезмерный 
ущерб от возможных отказов обору­
дования и нарушения технологичес­
кого процесса, но и благоприятно 
сказывается на создании комфортных 
условий для работы оператора. 
Дополнительные возможности 
АСУТП использованы при учете рас­
хода дорогостоящих ресурсов 
(табл.3). 
В процессе внедрения новых 
линий приготовления и раздачи жид­
ких, кормов производилось усовер­
шенствование программ. В резуль­
тате были полностью исключены 
ошибки программ, которые могли 
вызвать нарушение технологического 
процесса. Существенным и обяза­
тельным является использование из­
быточных программно-технических 
возможностей микропроцессорной 
техники для диагностики техноло­
гического оборудования. Это позво­
ляет предотвратить или уменьшить 
ущерб от неизбежных отказов тех­
нологического оборудования. 
Многолетний опыт эксплуата­
ции микропроцессорных систем уп­
равления на свинокомплексах "Белая 
Русь" и "Борисовский" показывает, 
что они легко и быстро осваивают­
ся персоналом, обладают высокой 
надежностью и эффективностью. 
При их проектировании и вне­
дрении необходимо соблюдать сле­
дующие условия: 
- выбор программно-техничес­
ких средств общепромышленного 
применения с высокой вероятностью 
безотказной работы; 
- использование избыточных 
программно-технических возможно­
стей микропроцессорной техники 
для диагностики и предотвращения 
отказов технологического оборудо­
вания; 
- качественный монтаж с защи­
той от электромагнитных помех; 
- обучение персонала и обяза­
тельное сопровождение действую­
щей АСУТП. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОТОЧНОГО 
ИНДИКАТОРА ВЛАЖНОСТИ 
В ПРОЦЕССЕ СУШКИ СЕМЯН ЛЬНА 
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Семена льна получают путем переработки льняного воро­ха. Послеуборочная обработ­
ка льняного вороха включает важней­
шие операции комбайновой техноло­
гии уборкн льна: сушку вороха, его 
обмолот с первичной очисткой семян. 
Качество семян зависит; с одной сто­
роны, от свойств льняного вороха, с 
другой - от характера и интенсивно­
сти воздействия на него в процессе 
обработки [ 1,2]. 
Для механизации послеубороч­
ной обработки льновороха использу­
ется комплект оборудования механи­
зированного сушильно-очиститель-
ного пункта КСПЛ-0.9 с противоточ-
ной карусельной сушилкой СКМ-1 
(рис.1). 
СКМ-1 состоит из загрузочного 
и разгрузочного устройств, сушиль­
ной камеры, гепловентиляционной 
установки, площадки управления с 
кабиной оператора (рис.2). Загрузоч­
ное устройство содержит две после­
довательно соединенные приемные 
платформы с двумя параллельными 
цепочно-планчатыми транспортера­
ми на каждой из них. гребенчатый 
транспортер и транспортер-раздат­
чик. Сушильная камера имеет коль­
цеобразную форму, она образована 
карусельной платформой, установ­
ленной на роликоопорах, с внутрен­
ним ограждением, неподвижным и 
подвижным внешними ограждения­
ми. 
Разгрузочное устройство состо­
ит из установленных на общей раме 
цепной фрезы и ленточного транс­
портера. 
Площадка управления с кабиной 
оператора расположена около су­
шильной камеры, между загрузочным 
и разгрузочным устройствами сушил­
ки. В кабине сосредоточено управле­
ние всем оборудованием пункта суш­
ки льнопродукции. Исключение со­
ставляет система управления работой 
топочного блока, электрическая часть 
которой содержится в шкафу, распо­
ложенном сбоку на кожухе. 
Система управления включает в 
себя пускозащи гную аппаратуру элек­
тродвигателей, путевые переключате­
ли направления движения транспор­
тера-раздатчика и фрезы, реле време­
ни для остановки двигателя привода 
перемещения рамы транспортера-
раздатчика при переключении его на­
правления вращения и ряд других 
элементов. 
Противопоточная карусельная 
сушилка отличается совершенством 
технологического процесса. Матери­
ал в нижней части слоя не пересуши-
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Рис. I. Схема технологического процесса работы пункта сушки КСПЛ-О,' 
влажность вороха превышает 50%, то 
на один оборот платформы с выгруз-
вается, а по достижении заданной 
влажности удаляется. Сверху добав­
ляется влажный материал. Теплый 
воздух, проходя через влажный мате­
риал, полностью использует тепло. В 
результате сушилка расходует на 1т 
льновороха в 3...4 раза меньше топ­
лива, чем сушилка напольного типа. 
Кроме того, при одинаковой мощно­
сти топок этих сушилок СКМ-1 в 
3. . .4 раза производительней. 
Температура теплоносителя дол­
жна быть в пределах 40.. .45 иС. Влаж­
ность семян при поступлении их в 
бункер контролируется поточным 
влагомером. 
Перед выгрузкой сухого льново­
роха из карусели необходимо опреде­
лить его влажность. Для этого в су­
шильную камеру вводят работающую 
фрезу, не включая ленточный транс­
портер и вращение платформы. Часть 
коробочек из полученного вороха раз­
рушают и определяют влажность по­
лученных семян. Первую такую про­
бу готовят не ранее чем через четыре 
часа после начала сушки. Обычно в 
первый день уборки нижний слой во­
роха высыхает за 6...8 часов. Если 
кой приходится три-четыре оборота 
без выгрузки. При влажности около 
30% выгрузка может стать непрерыв­
ной. После платформы ворох попада­
ет в молотилку-терку, входящую в 
комплект оборудования КСПЛ-0,9. На 
соломотрясе происходит отделение 
путанины. Семена сыплются через 
решета очистки и по решету скаты­
ваются к зерновому шнеку, выводят­
ся из молотилки, поступают в норию, 
на входе которой установлен бункер 
цифрового акустического поточного 
индикатора влажности (ИВП). С по­
мощью болтов он закрепляется на 
фланце нории, которая подает семе­
на в накопительный бункер. 
При подаче теплоносителя в ка­
русель сушилки при работающей 
фрезе и молотилке сухие семенальна 
поступают из элеватора молотилки в 
семяпровод датчика. При открытой 
заслонке семена не заполняют семяп­
ровод из-за недостаточности их рас­
хода. В этом случае оператор обязан 
поворотом заслонки в сторону закры­
тия уменьшить выход семян из семяп­
ровода, обеспечив тем самым его за­
полнение. Появившиеся излишки се­
мян, возникающие вследствие нерав­
номерности расхода и уменьшения 
выхода, попадают в норию через бун­
кер, минуя семяпровод. 
Качество семян льна будет высо­
ким, если влажность их поддержива­
ется в пределах 10... 12%. 
Используемый цифровой акусти­
ческий ИВП выдержал Государствен­
ные приемочные испытания и по ос­
новным показателям соответствует 
требованиям ТЗ и ТУ на высшую ка­
тегорию качества. 
Минским опытным заводом 
«Эталон» изготовлена опытная 
партия изделий ИВП в количестве 40 
штук. Все они реализованы в хозяй­
ствах Тверской области России. 
Поскольку изделие ИВП реко­
мендовано к постановке на серийное 
производство, с 1988 года начато его 
производство на предприятии «Вла­
гомер». По договору с заводом «Бе-
жецкеельмаш», выпускающим комп­
лекты оборудования КСПЛ-0,9, была 
организована ежегодная поставка 500 
изделий ИВП, начиная с 1990 года. В 
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Рис. 2. Схема противоточной карусельной сушилки СКМ-1: 
1 -приемные транспортеры; 2-гребенчатый транспортер; 3-транспор-
тёр-раздатчик; 4-подвижное и 5-неподвижное ограждении сушильной 
камеры; 6-решётчатая карусель; 7-роликоопора; ^-разгрузочная фреза; 
9-напривляющие каретки фрезы; 10-отводящий транспортёр; 11-диф­
фузор для подачи теплоносителя под карусель. 
период с 1988 по 1995 гг. реализова­
но льносеющим хозяйствам России, 
Республики Беларусь, Украины и 
Прибалтики более 700 изделий ИВП. 
Внедрение ИВП в хозяйствах на 
пункте КСПЛ-0,9 позволило полу­
чить ежегодный экономический эф­
фект 0,8 тыс.руб. (1980г.). Оснащение 
изделиями ИВП сушильных пунктов 
льновороха КСПЛ-0,9 способствова­
ло лучшей организации процесса, 
улучшению его теплотехнических по­
казателей повышению качества семян 
и позволит автоматизировать про­
цесс. 
Наличие информации о влажно­
сти семян позволило оператору уп­
равлять вручную процессом сушки 
семян льна. Это дало возможность 
снизить расход топлива и электро­
энергии на сушку семян. 
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Опыт разработки и внедрения ультразвуковых счетчиков газа на Барановичской брой­
лерной птицефабрике "Дружба1" по­
казал, что в общих трудозатратах на 
изготовление счетчиков значитель­
ную долю занимают калибровка и 
поверка приборов. Если использо­
вать традиционную методику, то эти 
трудозатраты могут быть сопостави­
мы со временем, необходимым для 
изготовления самого прибора. С уче­
том того, что при серийном и массо­
вом производстве время изготовле­
ния счетчиков резко снижается, об­
щая производительность становится 
зависимой от пропускной способно­
сти метрологических стендов. 
В настоящее время существуют 
два подхода к проблеме градуировки 
и поверки счетчиков газа. Первый 
заключается в одновременной про­
дувке нескольких счетчиков на образ­
цовой установке и сравнение их по­
казаний с эталонным счетчиком. Кон­
струкция такой автоматизированной 
установки на базе ЭВМ описана в [ 1 ]. 
Другой подход заключается в граду­
ировке и поверке по имитаторам. Та­
кая методика позволяет на порядок 
снизить трудозатраты на настройку и 
аттестацию счетчиков. Такие методы 
стали возможны только с появлени­
ем ультразвуковых (а также некото­
рых других с цифровым преобразо­
ванием сигнала) счетчиков газа. 
Ультразвуковые методы измере­
ния расходов газовых потоков базиру­
ются на принципах регистрации из­
менений скоростей распространения 
ультразвуковой продольной волны в 
движущейся газовой среде. Для рас­
чета скорости используется измерен­
ное время распространения зондиру­
ющего сигнала по ходу и против пото­
ка движения рабочей газовой среды. 
В настоящей работе описывает­
ся электронное устройство, имити-
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